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Değerli Okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliği dergisinin yeni sayısında sizlerle bir kez daha buluş­
manın mutluluğu içindeyiz. Sizlere, 2007 yılının ikinci sayısından itibaren 
dergimizin yayın kuruluna yeni bir ismin katıldığı haberini vermekten mem­
nuniyet duyuyorum. Danimarka'da bulunan Kütüphanecilik ve Bilgibilim 
Kraliyet Okulu (Royal School of Library and Information Science) uluslararası 
koordinatörü Leif Kajberg bu sayıdan itibaren dergimizde yardımcı editörlük 
görevini yürütecektir. Kütüphanecilik ve bilgibilim literatürüne bir çok çalışması 
ile katkıda bulunan Sayın Leif Kajberg ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda 
editörlük yapmış; Bulletin of ASIS&T ve Journal of Education for Library and 
Information Science gibi prestijli dergilerde misafir editör olarak yer almıştır. 
Kendisinin aramıza katılımı ile makale yelpazemizi farklı ülkelerden ve kültür­
lerden yazarlarla zenginleştirmek amacını taşımaktayız. Sayın Kajberg, 
dergimizin bir sonraki sayısında Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç halk 
kütüphanelerine yönelik bir makalesi ile okurlarımıza merhaba diyecektir.
26 Mart - 1 Nisan 2007 tarihleri arasında bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik­
lerle kutlanan 43. Kütüphane Haftası'nda emeği geçen herkese teşekkür ve min­
net borçluyuz. Hafta boyunca gerçekleştirilen konferans ve paneller 43. 
Kütüphane Haftası'na yönelik hazırlanacak bildiriler kitabında biraraya getirile­
cektir. Aynı zamanda 39., 40. ve 41. Kütüphane Haftalarında düzenlenen konfe­
rans ve paneller arasında tam metinlerine ulaşabildiğimiz sunumlara yönelik 
hazırlanacak bildiri kitabımız en kısa zamanda derneğimizin yayınları arasında­
ki yerini alacaktır.
Dergimizin bu sayısında sizlere iki yeni yayınımızı müjdelemek istiyorum. 
Birincisi; değerli hocamız Sayın Özer Soysal'ın "Türk Kütüphaneciliği / Bilginin 
Yazgısı" isimli kitabının genişletilmiş yeni baskısıdır. Diğer yayınımız ise; 
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları Sayın 
Hakan Anameriç ve Sayın Fatih Rukancı tarafından hazırlanan "Osmanlıca 
Belgelerde Kütüphaneciliğimiz" isimli eserdir.
Güzel haberlerin müjdecisi olan ikinci sayımıza katkılarından ötürü değerli 
yazarlarımız; Sayın Umut Al, Sayın Recai Coştur, Sayın Fahrettin Özdemirci, 
Sayın Cengiz Aslan, Sayın Mehmet Toplu ve Sayın Ahmet Karataş'a teşekkür­
lerimi sunar ve dergimize katkılarının devamını dilerim.
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Bir sonraki sayımızda yeni ve güzel haberle buluşmak dileğiyle saygılarımı 
sunuyorum.
Ebru KAYA
